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Further steps
Demand-supply analysis
Equilibrium prices
Open-loop Nash equilibrium
Closed-loop Nash equilibrium
Pareto equilibrium 
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